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沿 革
昭和56年 4月  1日  福井医科大学医学部附属病院創設準備室設置
昭和58年 3月26日  福井医科大学医学部附属病院（外来・中央診療棟、西病棟）竣工
  4月  1日  福井医科大学医学部附属病院設置（附属病院創設準備室廃止）
    診療科（16）、検査部、手術部、放射線部、材料部、薬剤部、看護部









昭和59年 4月  1日  脳神経外科設置
    情報処理部設置（院内設置）
  4月  9日  脳神経外科診療開始
  9月21日  福井医科大学医学部附属病院東病棟竣工
  10月23日  福井医科大学医学部附属病院の病床120床増床（計440床）
昭和60年 4月  1日  集中治療部設置（院内設置）
  5月  1日  福井医科大学医学部附属病院の病床160床増床（計600床）
昭和62年 8月  1日  特定承認保険医療機関承認
    特定承認療養取扱機関承認
平成元年  3月31日  MRl-CT装置棟竣工
平成 2年 6月  8日  救急部設置
  12月15日  救急病院に認定
平成 4年 4月10日  麻酔科を麻酔科蘇生科に改称
平成 5年 3月11日  外来指導相談室設置（院内措置）
  4月  1日  集中治療部設置
  10月15日  福井医科大学医学部附属病院開院10周年記念式典挙行
平成 6年 7月  1日  救急部棟竣工
  7月11日  救急部業務開始
  12月  1日  特定機能病院承認
平成 7年 4月  1日  輸血部設置
  6月21日  エイズ拠点病院に指定
平成 9年 4月  1日  福井県立福井東養護学校分教室（院内学級）設置
平成10年 1月19日  福井県災害拠点病院（地域災害医療センター）に指定
  11月26日  光学医療診療部設置（院内措置）
平成11年 4月  1日  福井県難病医療協力病院に指定
    リハビリテーション部設置（理学療法部廃止）
  4月27日  中高年女性総合外来開設
  7月  1日  治験管理センター設置（院内措置）
平成12年 4月  1日  医療情報部設置
平成13年 4月  1日  光学医療診療部設置




平成15年 3月  1日  卒後臨床研修センター設置（院内措置）
  4月  1日  病院内全面禁煙を実施
  5月  1日  禁煙外来開設
  9月10日  ISO9001認証取得（附属病院）
  9月12日  福井医科大学医学部附属病院開院20周年記念式典挙行
  10月  1日  福井大学と福井医科大学の統合により病院名を福井大学医学部
    附属病院に名称変更
  10月30日  地域医療連携センター設置（院内措置）




  10月  1日  医療環境制御センター設置（医療安全管理部廃止）
    入院センター設置
  10月12日  ピロリ外来開設
平成17年 3月  1日  医療材料物流管理システム（SPD）導入
  4月  1日  先端医療画像センター設置
  5月  1日  通院治療センター（外来化学療法室）設置
  9月  1日  在宅療養相談室設置（外来指導相談室改称）
  10月  7日  アスベスト中皮腫外来開設
  12月  1日  メディカルサプライセンター設置（材料部廃止）
     PET-CTおよび3T-MRによる高度人間ドック（腫瘍ドックお
よび脳ドック）開始






  8月  1日  がん診療推進センター設置
  9月  1日  女性専用排尿外来開設
  12月  1日  在宅療養相談室設置
平成19年 1月31日  地域がん診療連携拠点病院に指定
  2月  1日  血液浄化療法部設置（人工腎臓部廃止）
    病院敷地内全面禁煙を実施
  3月26日  福井県エイズ治療中核拠点病院選定（健第380号）
  4月  1日  治験・先進医療センター設置（治験管理センター廃止）
  5月30日  がん相談支援センター設置
  8月  1日  よろず相談窓口設置（患者相談窓口廃止）
  11月26日  永平寺町集団災害救急救助事故に係る応援協定締結
平成20年 1月  1日  広報室設置
  2月18日  嶺北消防組合集団災害救急救助事故に係る応援協定締結
  4月  1日  福井県の肝疾患に関する専門医療機関に指定
平成21年 3月  1日  診療支援部設置
  3月30日  臨床教育研修センター竣工
    福井DMAT指定病院に指定




平成22年 4月  1日  地域がん診療連携拠点病院に指定
    （指定期間：平成22年4月1日～平成27年3月31日）
  10月  1日  病院再整備推進室設置
  12月20日  術前検査センター設置
平成23年 1月  2日  本院初の脳死下臓器提供実施




  9月  1日  未熟児診療部廃止
    NICU・GCU設置
  9月13日  新MRI棟竣工
  10月  3日  子どものこころ診療部診療開始
平成24年 3月16日  （財）福和会と災害時における救援物資提供に関する協定締結
  3月29日  福井市消防局集団災害救急救助事故に係る応援協定締結
  6月  1日  MFICU設置
  8月  1日  福井県の総合周産期母子医療センターに指定
平成25年 6月  1日  患者・家族サロン「やわらぎ」の設置（名称決定：7月）
  7月  1日  リンパ浮腫ケア外来設置
  8月  1日  形成外科設置
  10月26日  手術支援ロボット「ダヴィンチ」導入
  11月13日  核医学画像診断システム更新
  12月  4日  手術支援ロボット「ダヴィンチ」運用開始
平成26年 3月31日  新病棟竣工
  4月  1日  ふくいメディカルネットシステム運用開始
    福井メディカルシミュレーションセンター設置




	 10月  1日	 病理診断科設置
	 12月25日	 新ペリポート運用開始
平成27年 4月  1日  地域がん診療連携拠点病院に指定
    （指定期間：平成27年4月1日～平成31年3月31日）
 5月  1日  医学研究支援センター設置（治験・先進医療センター廃止）































































































































































































Musculoskeletal and Spine Center
Lifestyle Related Disease Center
Ear,Nose,Throat and Skin Center
Respiratory Center
Digestive Center












◆小児科病棟は平成 27 年 11 月に西 3階病棟に移転します。
◆神経科精神科病棟は平成 27 年 11 月に西 2階病棟に移転します。
病棟
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外来診療日一覧
部門 診療科等 時間 月 火 水 木 金
内科部門
血液・腫瘍内科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後
感染症・膠原病内科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○ ○
神経内科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○ ○
消化器内科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後
内分泌・代謝内科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後
呼吸器内科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後
腎臓内科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後
循環器内科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○ ○ ○ ○ ○
外科部門
一般外科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後
消化器外科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後
乳腺・内分泌外科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後
心臓血管外科
午前 ○ ○ ○
午後
呼吸器外科
午前 ○ ○ ○
午後
泌尿器科





午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○ ○
形成外科
午前 ○ ○ ○
午後
整形外科・脊椎外科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後
リハビリテーション科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後
眼科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○ ○ ○ ○ ○
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○ ○ ○ ○
歯科口腔外科
午前 ○ ○ ○




午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○ ○ ○ ○ ○
産科婦人科
午前 ○ ○ ○ ○ ○














午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○ ○ ○



















区分 一般病床 精神病床 合計
病床数 559床 41床 600床



























一般検査 23,324 51,321 74,645 1,672
血液学的検査 151,652 134,028 285,680 810
生化学的検査 979,393 1,074,804 2,054,197 12,347
内分泌学的検査 14,262 26,134 40,396 16,848
免疫学的検査 83,101 88,525 171,626 27,370
微生物学的検査 27,387 7,802 35,189 2,176
病理学的検査 6,656 4,980 11,636 126
その他の検体検査 932 994 1,926 1,160
小計 1,286,707 1,388,588 2,675,295 62,509
生理機能検査
循環器機能検査 20,913 9,157 30,070 0
脳・神経機能検査 1,081 2,752 3,833 0
呼吸機能検査 1,568 3,503 5,071 0
前庭・聴力機能検査 401 4,903 5,304 0
眼科関連機能検査 17,305 81,700 99,005 0
超音波検査 8,010 17,131 25,141 0
その他 92 633 725 0
小計 49,370 119,779 169,149 0
採血・採液等 3,315 53,083 56,398 54
内視鏡検査 2,216 9,997 12,213 0
その他検査 48,488 1,833 50,321 0







新入院患者数 延患者数 1日平均 新来患者数 延患者数 1日平均
平成25年度 11,592 187,059 513 6,578 287,963 1,180 16,562
平成26年度 11,827 186,814 512 6,842 292,485 1,199 16,312
※外来：延患者数および1日平均は、入院中他科を含む。
年度別入院、外来および救急患者数














大分類	 入院患者（件）	 外来患者（件）	 合計
一般撮影（単純） 25,520 31,663 57,183
一般撮影（造影） 2,089 860 2,949
血管造影検査 1,133 44 1,177
X線CT検査 5,838 13,545 19,383
MRI検査 2,394 5,923 8,317
PET-CT 230 779 1,009
核医学検査（インビボ） 552 609 1,161
骨塩定量 78 671 749
超音波検査 2 25 27
放射線治療 5,645 1,944 7,589
治療計画 281 72 353
























経膣分娩 66 8 3 0 4 11 1 93
吸引分娩 2 0 0 0 1 0 0 3
予定帝王切開 23 0 0 4 5 6 0 38
緊急帝王切開 13 0 6 6 11 4 0 40
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区分 男 女 合計
死亡患者数 163 98 261







区分 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計
医学科 110 117 102 113 442
看護学科 60 61 61 59 241
医学部学生の病院実習生（平成26年度）
（件）
通常 ハイリスク 重篤 合計
5,008 3,916 10 8,934
薬剤管理指導料請求件数（平成26年度）
（人）
区分 	受託実習生 	病院研修生 	合計
薬剤師 6 0 6
看護師 85 158 243
専門看護師 2 0 2
認定看護師 3 0 3
診療放射線技師 0 0 0
臨床検査技師 3 1 4
理学療法士 20 0 20
作業療法士 4 0 4
視能訓練士 1 0 1
言語聴覚士 3 0 3
管理栄養士 3 0 3
社会福祉士 1 0 1
臨床心理士 2 0 2
診療情報管理士 0 0 0
救急救命士 12 37 49
臨床工学技士 1 0 1
PNS研修 0 672 672
NST研修 0 4 4





年度内終了件数	 登録症例数 中止・脱落症例数 完了症例数
7 23 3 20
終了治験の実施率（平成26年度）
（本）
赤血球製剤 血小板製剤 新鮮凍結血漿 自己血
6,275 15,760 1,743 191
輸血のための血液使用量（平成26年度）	（一本の単位	200ml由来で換算）














　   ホームページ　http://www.hosp.u-fukui.ac.jp/tiiki_renkei/





























































　救急部  TEL 0776（61）8599  FAX 0776（61）8144














　   ホームページ　http://www.hosp.u-fukui.ac.jp/tiiki_renkei/





























































　救急部  TEL 0776（61）8599  FAX 0776（61）8144


















































































































































































































































































































































































【外来】 TEL 0776-61-3111（内線3157） 
【ホームページ】 http://www.hosp.u-fukui.ac.jp/jusin/gairai/a4-gairai.html




























































































































































■病 院 助 教 森田 美穂子／感染症・血液・痛風
日本感染症学会　　専門医制度認定研修施設【外来】TEL 0776-61-3111（内線3230）　
【医局】TEL 0776-61-8693（感染制御部 教授室）　FAX 0776-61-8109
【教室ホームページ】http://naika1.labos.ac/

















































































































































































































































































































■特 命 助 教 今川 美智子
































































































































































































































































































循環器内科 Department of Cardiovascular Medicine 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■病 院 助 教 玉村 千代／周産期











































































































































































































































■特 命 助 教 齊藤 律子／麻酔科学・集中治療医学





























































































































































































































































■副 技 師 長 杉本 英弘
■副 技 師 長 井村 敏雄












































診療科 件数 診療科 件数
消化器外科 674 皮膚科 124
乳腺外科 43 形成外科 130
心臓血管外科 143 歯科口腔外科 267
呼吸器外科 157 神経科精神科 74
整形外科 786 循環器内科 68
脳外科 188 腎臓内科 17
産科婦人科 312 感染症・膠原病内科 6
泌尿器科 430 消化器内科 5
眼科 1,374 呼吸器内科 2







































































































■特 命 助 教  清水 一浩
 画像診断・血管内治療（IVR）
■副 技 師 長 西島 昭彦
■副 技 師 長 木戸屋 栄次
■副 技 師 長 杉本 勝也
■副 技 師 長 指江 浩之
常勤技師数27人、非常勤技師数3人























































































































































































































■特 命 助 教 齊藤 律子／麻酔科学・集中治療医学












集中治療部 Intensive Care Unit
日本集中医療医学会	 専門医研修施設TEL 0776-61-3111（内線3480）　FAX 0776-61-8116（麻酔科蘇生科医局内）
【ホームページ】
http://www.hosp.u-fukui.ac.jp/sinryouka/o_tokushusinryou/03_tokushusinryou/index.html




































































輸血部 Department of Blood Transfusion






























































































































医療情報部 Department of Medical Informatics












































































































病理診断科／病理部 Division of Surgical Pathology

















































【MFICU部門】TEL 0776-61-3111（内線2374） FAX 0776-61-8117
【教室ホームページ】http://sanfujin.labos.ac/




■特 命 助 教 知野 陽子／婦人科腫瘍










































































































































































































































































































































































































■感 染 管 理 1人
■教育担当専任 1人











































































































・ 「ＧＣＰ省令（Good Clinical Practice）医薬品の臨床
試験の実施の基準」
・ 「ＧＰＳＰ省令（Good Post-marketing Study Practice）
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準」
報告






































臨床教育研修センター  Clinical Education and Training Center
隔週






















































福井メディカルシミュレ シーョンセンター  Fukui Medical Simulation Center
TEL 0776-61-8600（内線3113.3114））　FAX 0776-61-8224
【ホームページ】http://www.hosp.u-fukui.ac.jp/sinryouka/p_sonota/p13_sonota/index.html









■医療安全管理部・ゼネラルリスクマネージャー ・看護師長 北浜 紀美子
■医療安全管理部・ゼネラルリスクマネージャー ・看護師長 藤井 眞砂子

















































































































































































































































地域医療連携部 Department for Community Health Partnerships











































































■通院治療センター ・主任薬剤師 矢野 良一





























































































































































































































































































































































































































































































































月 行　事 月 行　事
4 離任式・新任式・始業式 10 遠足・中間考査（中学部）・分教室祭
5 遠足・中間考査（中学部） 11 校外学習
6 防災訓練・校外学習 12 期末考査（中学部）・クリスマス会・学習発表会・終業式
7 期末考査（中学部）・学習発表会・終業式 1 教室開放・始業式
8 教室開放 2 学年末考査（中学部）・わくわく物理実験室
9 始業式 3 学習発表会・修了式
分教室祭
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